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OPosiciones.—Orden de 22 de oétulire de 1955 por la que
se nombran los Tribunales para las oposiciones de ingreso
en los Cuerpos de Sanidad, jurídico, Intervención y Sec
ción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
convocadas por Orden Ministerial de 22 de abril último
(D. 0. núm. 92). Página 1.610.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
.Vombrainientos.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la
que se promueve a los émpleos que se expresan .a los Ofi
ciales provisionales que se relacionan.—Págs. 1.610 y 1.611.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Declaración de aptitud.—Ordeu, de 22 de octubre de 1955
por la que se declara C:abos primeros "aptos" para los
empleos quc' se expresan a los Cabos primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia Naval Universitaria que se re
lacionan.—Páginas 1.611 a 1.613.
Ascensos.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la que se
nombra Cabos primeros de la Sección Naval de la, Milicia
Universitaria a los Cabos segundos que se citan.---Pági
nas 1.613 y 1.614.
Bajas.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la que se dis
pone causen baja en la Milicia Naval Universitaria los
Alumnos 'que se mencionan.—Página 1.614.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATZNTAIX)S
Destinos.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la que se
dispone pase destinado como Segundo Jefe de la Prisión
Naval Militar de la Casería de Ossío el Capitán de •In
fantería de Marina D. Fernando Rafael Ruiz Díaz.—Pá
gina 1.614.
Autorización para contrae;- matrimonio.—Orden de 22 de
octubre de 1955 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel Muñoz Hnrtado.—Página 1.614.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la que se
dispone pase destinado a la Estación Naval de La Grafia
'el Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Goiriz
Amor.—Página 1.614.
TROPA
Ascensos.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la que se
promueve a Cabo primero Especialista de Defensa Anti
aérea Activa al Cabo segundo José Guerrero Ucero.—
Páginas 1.614 y 1.615.
Bajas.—Orden de 22 de octubre de 1955 por la que se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas Cla
ses de Tropa que se cita.—Página 1.615.
EDICTOS




Oposiciones.—Se dispone que los Tribunales para
las oposiciones de ingreso en los Cuerpos de Sani
dad, jurídico, Intervención y Sección de Farmacia
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, convocadas
por Orden Ministerial de 22 de abril del corriente
año (D. O. núm. 92), queden constituidos en la
siguiente forma :
Cuerpo de Sanidad.
Presidente.—Coronel Médico Sr. D. Pedro Gon
zález Rodríguez.
Vice,residente. — Teniente Coronel Médico clon
Leanciro Fernández Aldave.
Vocales.— Teniente Coronel Médico D. Felipe
Alonso Martín, Teniente Coronel Médico D. Ma
riano Estevan Ciriquián y Comandante MédiCo don
Faustino Belascoaín Romero.
Secretario.—Comandante Médico D. Juan Padilla
Manzuco.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Escribiente
primero D. Daniel González Freire.
Cuerpo Jurídico.
Presidente.—Coronel Auditor Sr. D. justino Me
rino Velasco.
Vicepresidente: — Teniente Coronel Auditor don
Juan de Dios Blanca Carlier.
Vocales.—Teniente Coronel Auditor D. Felipe Ál
fin Delgado, Comandante Auditor D. Amancio Lan
dín Carrasco y(Capitán Auditor D. José Duret Abe
leira.
Secretario.—Comandante Auditor D. Luis María
Lorente Rodrigáñez.
Médico adscrito a las órdenes del Presidente del
Tribunal. — Comandante Médico D. Adolfo Derqui
Ruiz.
Escribiente al servicio del Tribunal. —Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada señorita Julia Jarillo de la Espada.
Cuerpo de Intervención.
Presidente.—Coronel de Intervención Sr. D. José
Ruiz Jiménez.
Vicepresidente. — Teniente Coronel de Tnterven
ción D Luis Manzano Ferrazón.
Vocales.—Teniente Coronel de Intervención don
José María Casas Ochoa, Teniente Coronel de inter
vención D. Agapito Guillermo Santos Holgado y Co
mandante de Intervención D. Juan Díaz de Guevara
Secretario.—Comandante de Intervención D. José
Luis Ureña Pon.
Médico adscrito a las órdenes del Presidente del
Tribunal.—Comandante Médico D. Adolfo Derqui
Ruiz.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Escribiente
primero D. Alberto Sanclemente Alvarez.
Sección dekFarinacia del Cuerpo de Sanidad.
Presidente. — Coronel Farmacéutico Sr. D. Vita
liano Yágiiez Marín.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Farmacéutico
D. Inocencio Moreda Bermúdez.
Vocales.—Comandante Farmacéutico D. José Ma
ría Navarro Sagristá, Comandante Farmacéutico don
Miguel Jiménez Jimeno y Capitán Farmacéutico don
Carlos María Torné Bona.
•-Secretario.—Comandante Farmacéutico D. Fran
cisco Jóver Pérez.
Médico adscrito a las órdenes del Presidente del
'Fribunal. — Comandante Médico D. Adolfo Derciiii
Ruiz
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Ana María Otero Herrero.
El personal anteriormente citado que no esté des
tinado en Madrid será pasaportado con la anticipa
ción necesaria para que asista a la reunión previa
que tendrá lugar en este Ministerio en las mañanas
de los días siguientes :
o
Cuerpo de Sanidad.-2 de noviembre de 1955.
Cuerpo Jurídico.-2 de noviembre de 1955.
Cuerpo de Intervención.-24 de noviembre dé 1955.
Sección de Farmacia.-24 de noviembre - de 1955.
- Para el Presidente, Vicepresidente y Ponentes de
cada uno de los Tribunales surtirá efectos lo dispues
to en el artículo 4.° del Decreto de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 164), a partir de la fecha de la presente
Orden ; para el restante personal mencionado, a par
tir de la fecha en que comiencen los exámenes..
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. • •
Sres, . . .
E
Escalas de Complemento.
Nonibramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas 'en el . artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a
los empleos que a continuación se expresan, con la an
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tigüedad que al frente de cada uno se indica, fecha en
que terminaron el período de prácticas reglamentario,
a los Oficiales provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de la Armada (Especiglidad
Electricidad).
D. Manuel Soucheiron Caze.—Antigiiedad de 1 de -
septiembre último.
A Alférez de Navío de la, Escala de Complemento
del Cuerpo General ,de la Armada (Especialidad
Artillería).
D. Domingo Solé Folch. Antigüedad de 1 de
septiembre último.
A Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D. Luis Manuel Vallelado Plaza.—Antigüedad de
1 de septiembre último.
D. José Agustín Olivert Rodríguez.—Antigüedad
de 31 del mes de agosto último,
D. Alfredo López-Vivié y García Rovés.—Anti
güedad de 31 del mes de agosto último.
D. Luis Barnuevo Marín-Barnuevo.—Antigüedad
de 30 de septiembre último.
D. Vicente Ferrer Mondina.—Antigüedad de 30 de
septiembre último.
D. Delio Vázquez Gómez.—Antigüedad de 1 de
octubre actual.
e
D. Alfonso Fernández Ruiz.—Antigüedad de 3 del
mes actual.
D. Manuel Antonio Beguer de Salvador.—Anti
güedad de 15 del mes actual.
A Tenientes Médicos de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. Rafael García-Zozaya Díaz.—Antigüedad de 1 de
octubre actual.
D. Jorge de Murga Jiménez.—Antigüedad de 1 de
octubre actual.
A Tenientes Auditores de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
D. Víctor Pradera Cortázar.—Antigüedad de 1 de
octubre actual.
D. Guillermo Balén Villaverde. — Antigüedad de
1 del mes actual.
D. José Manuel Pardo Gómez.—Antigüedad de
1 del mes actual.
D. Ignacio Ortiz Martínez.—Antigüedad de 31 de
agosto último.
Madrid, 22 de octubre de 1955.-





Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos teórico-prácticos es
tablecidos en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, Vectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se declara
Cabos primeros "aptos" para los empleos que se ex
presan a los siguientes Cabos
•
primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia Naval Universitaria :







































D. Rafael Pujol Solanes.









Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Santiago Aspiroz Aspiroz.
D. Guillermo Bustelo quintana.
D. Jesús Casas Tejedor.
D. Vduardo Comas Turner.
D. Antonio Gráu Castelló.
D. Gerardo M. López García.
D. Vicente López Valcárcel.
D. Enrique Martín Jorge.
D. julio Martínez Capellán.
D. José Julián Massa Saavedra.
D. José Ocáriz Braña.
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D. José A. Rodríguez Casas.
D. José M. Rotaeche y de Velasco.
D. Ignacio Rubio Burguete.
D. Andrés Seguí Mercadal_
D. Jaime Torroja Menéndez.
D. Antonio de Vicente Candeira.
Para Tenientes de la Escala de Complemento





















































Constantino Alvarez ,de Alvarado.
Juan Alvarez Corugedo.
Manuel Areal Alvarez.
Gerardo Enrique Arriola Tristán.
José Arroyo López. -
Luis R. Banquells Coll.
Ramón Barrufet Comas.
Manuel Bavona Morris.










José M. Comalrena de Sobregráu Gal.
Carlos Cupóns Tejerina.
Norberto Enríquez Berciano.





Leopoldo P. García Castán.
Fernando Garrido Lagunilla.
José L. Gómez Centurión Salas.
'Manuel González-Maririo Charlo.
José Rafael Guillén Visierlo.
Francisco Herrero Herrero.
Pedro Ibarra Hidalgo.
José Luis Manes Maestro.
Juan José Gonzalo Iturri Gisbert.
José María Jiménez Castaño.






Enrique de Montolíu Gili.
Luis Muñoz Sabater.
Jaime de Ojeda Eisseley.
Lorenzo Olarte Cullén.
Carlos Paramés Montenegro.
Juan Sebastián Piniella y Sorli.
e
D. José Luis Piñana Biader.
D. José Pomar Bohórquez.
.
D. Sebastián Pueyo Biota.
D. Juan Puig Rousseau.
D. José Romagosa Gironella.
D. Fosé Antonio Ramón y Montariana.
D. Juan Bosco Rivera Boixaréu.
D. José Manuel Rodríguez Roibal.
D. Roberto Roldán Verdejo.
D.- Jorge Rosich Gultresa.
D. Alberto Salat Pantaleoni.
, D. Eduardo del Saz Bilbao.
D. Fernando Serrano Monteavaro.
D. Carlos Suárez Ramos.
D. Juan Termes Santanach.
D. Alfonso Trastoy Villar.
D. Guillermo Trías de Bes Recolóns.
D. José M. Vázquez Fernández.
D. joacjuín Villanueva Poll.
D. José María Zamorano Segura.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
D. José María Alonso del Río.
D. Jorge A. Barandiarán Ibáñez de Retolaza.
D: Alfredo Ortí Noé.
D. Pedro Pallarés Barbat.
D. Francisco Roselló Blasi.
D. Luis María Sotillo Zorroza.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
D. Agustín Herrán Matorras,
D. Luis Luengo Merino.
Para Tenientes Médicos de la Escala de Con/elemento
del Cuerpo de Sanidad.
'D. Carlos de Cendra Torras.
D. Manuel P. Cobo Elosúa.
D. Camilo Guiral Moreno.
D. José Luis Moreno Muñoz.
D. José María Muñoz Casadevall.
D. Israel Ranz Díez de Artazcoz.
D. Perfecto Mario Sánchez Laje.
D. Manuel Varela Novo.
Para Teniente .Farm,acéutico de la Escala
de Complemento.
D. Manuel Nadal Masó.
Para Tenientes Auditores de la Escala de Com
1 /gement() del Cuerpo Jurídico de la Armada.
D. Luis, Contreras Góngora.
D. Federico Fernández de la Puente Valerio
D. Javier Carlos Iturmen-di Gómez.
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José de Arquer Sánchez.
Carlos Cosín Roviralta.
Pablo Costa Costa.














Miguel Salvador Bernedo ■{elendo.
Guillermo M. Cendán Rodríguez.,
Manuel Rodrigo Díaz.
José María Schilt Marimón. •
Juan Sentís Rivera.
















José Luis Delgado Plá.
Edmundo Dolc.et Oliyes.
Manuel Ortiz Olabarri.•
'José Maria Pascual Romaní,
José Antonio Pérez Canino. -
José L. de la Puente Valiente.
Fernando Rogué Cruafias. .
Esteban Manuel Velasco Agudo.
José María Vellet García,
Para Sargentos de las Escala de Conzplemento
del Cuerpo de Infantería de ilfarina.
D, Ramón López de Andújar Pastor.
D. Daniel Olaortúa Fano.




• Ascensos.—Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo curso teórico-práctico verificado
en la Escuela de Aplicación de Infantei-ía de Marina.
se nombra Cabos primeros de la Sección Naval 4e
la Milicia Universitaria, clasificados en la Especia
lidad v Cuerpo Patentado de Infantería de Marina
—empleo y Especialidad con el que deben realizar
el tercer curso—, eón antigüedad de 25 de septiem
bre último, a los Cabos segundos siguientes :
D. Francisco Abel Fabre.
D. Andrés Alcocer Sastre.
D. Antonio Aparicio de Ferrater.
D. Esteban Banús ernán ez.
D. Ignacio Bañares Sanz.
D. Juan María Basáfiez O'Ryan.
D. José Bedoya O'Neale.
D. Francisco Bosch Reig.
D. Jacinto Bueno Valencia.
1). Mario Burgos Villán.
D. José María Castillo de la Corte.
D. Juan Casamitjana Suari.
D. Alfonso Canabal Martín.
D. José Cánovas Molina.
D. Carlos Felipe Cafiellas Fons.
D. Arturo Carballo Sánchez.
D. Francisco Domínguez Pérez.
D. José María Duró Pifarré.
D. Joaquín Espinosa Ferreiro
D. Ramón Freire Fernández.
D. Ramón Fabregat Saló.
D. Antonio Fernández Braza.
D. Manuel Fuentes Aynat.
D. Alvaro Fúster Tasis.
D. Angel García' Carrés.
D. Enrique Galofre Mamola.
D. Manuel Galindo Lizanco.
D. Emilio García Copado.
D. Antonio García Lasala.
D. Jorge García Prado.
D. Miguel A García Ramos Iturralde.
D.. Alejandro García Sellés.
D. Eduardo Garrido Lagunilla.
D. Pedro Causa Rull.
D.' "fosé María Gil Robles y Gil Delgado.
D. 'Manuel Gómez Borbolla.
D. Juan Carlos Guaza Martell.
D. Rodolfo Guerra Fontana.
D. José L. Guirao Parga.
•D._ Vicente Carlos Jiménez Groh.
D. Pedro Juvés Tolós.
D. Ambrosio López Delgado.
D. David de Más Grillo.
D. Antonio Miralles Farrás.
D. Guillermo Montes González.
D. Jaime Morros Bartrina.
D. Joaquín Meléndez Nuell.
D. Angel Mendívil Ozámiz.
D. José L. Muñiz de las Cuevas.
D. Juan Otón Hernández.
D. Joaquín Pérez Gómez.
D. FrancisCó Palomares Jurado.
D. Manuel Pérez Crespo.
D. José Ramón Pérez Díaz.
D. Eduardo Plaza Anastasio.
D. Manuel Posse Lago..
D. Antonio Puy Ribas.
D. Francisco de Asís Oueral Bruna.
D. Gonzalo Roch Boch.
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Eduardo Ruiz del Portal Bermudo.
Efrén Sanchís Pardo.
Miguel Angel Sanjuán del Amo.
Jaime Sans Uranga.
Florencio Sousa Correa.
Francisco de A. Summers Ribero.
Luis Téllez Codorníu.
Santiago Terribas Alamego.
José L. Tobías Blasco
José Manuel de la Torre Saavedra.
Antonio Urda Alguacil.
Elías Valverde Llor.





:José Oriol Sánchez Crespo Fortezt
Juan Javier Trías Vejaran°.






Bajas.—Por no haber efectuado su presentación
en la Escuela de Suboficiales para verificar el pri
mer curso teórico-práctico en el corriente año, se
dispone causen baja en la Milicia Naval Universi
taria, pasando a la situación militar que por su edad
les corresponda, los siguientes Alumnos :
D. blan Villate Orive.
D. Ángel Villate Orive.
D. José Luis Ramírez Ortiz.
D. Ramón Burguerio Cela.
D. Vicente Mariño Colomer.
D. Manuel Mascato Martínez.
D. José Luis Luna de Toledo.
Los anteriormente ' relacionados pueden volver a
solicitar su ingreso ' si reúnen las condiciones que
para el mismo se exijan en la próxima convoca
toria.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior _Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer que /el Capitán de Infantería
de AiIarina D. Fernando Rafael Ruiz Díaz cese en el
Tercio del Sur y pase destinado como Segundo Jefe
de Fi Prisión Naval Militar de 'la Casería de Ossio.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Exctuos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo establecido en la, Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se ccrácedel autorización
para contraer matrimonio con la señorita Julia Ma
teos de Llera al Capitán de Infantería de Marina ,
D. Manuel Muñoz Hurtado.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, al disponer que
el Sargento de Infantería de Marirm_D. Pedro Goiriz
Amor cese en el Tercio del Norte v pase destinado
a la Estación Naval de La Graña.





Ascensos.—Por existir vacante, haber sido decla
rado "apto" por Orden Ministerial de 30 de agosto
de 1954 (D. O. núm. 201) y reunir las demás con
diciones determinadas al efecto, vengo en promover
a Cabo primero Especialista de Defensa ' Antiaérea
Activa al Cabo segundo José Guerrero Ucero, con
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antigüedad de ZU de Juno de .1.3z+ y efectos ad
ministrativos de 1 de agosto del ario en curso, de
biendo ser relacionado a continuación de Jesús de
la 'Cruz Chapman
Madrid, 22 de octubre de 1955.
■-■ • 1 • 1 el r A
MORENO
Excmos. Sres: Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Inspector General
de Infantería de Marina y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Bajas.—Se aprueban las bajas -en activo del per
sonal de las distintas Clases de Tropa que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno se expresan :
Cabo segundo Especialista.
•
José Revnaldo Mata.—En 31 de julio de 1955.




José Brocal Ropero.—En 12 de septiembre de 1955.
Por inútil total.
Santiago Navarro Martín.—En 21 de septiembre
de 1955.—Por haber cumplido su compromiso v- no
haber solicitado otro nuevo.
Tambores.
Luis Billón Ginard.—En 15 de septiembre de 1955.
Por haber cumplido su compromiso y no haber. só
licitado otro nuevo.
Alfredo Díaz ,Alvaro. En 19 de septiembre
de 1955.—Por ídem íd.
Arturo Calvo Lamas.— En 21 de septiembre
de 1955. Por ídem íd.
Madi-id, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
EDICTOS
Don Mateo Perelló Perelló,. Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de expediente de pér
dida de docl'imentos navales,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
de Baleares,. obrante en expediente de pérdida de
Título de Segundo Mecánico Naval a nombre del
inscripto del Trozo de Alcudia Francisco Canavés
•
11-1
Página 1 .61 5 .
(mina, se nat, ucLicta auu ci extravío. Pur
tanto, queda nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 15 de octubre
de 1955.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
.1 1_ IIIfII'fAI. -i
Don Gumersindo Grafía Martínez, Alférez de Na
vío y juez instructor de los expedientes núme
ros 512, 600 y 685 de 1955, instruidos a los in
dividuos Benito Barcia Dopazo, José Portela Dá
vila y José Benito Veiga González, por pérdida
de sus respectivas Libretas de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, dichos docu
mentos han sido declarados nulos y sin valor algu
no, incurriendo en la responsabilidad que la Ley se
ñala lbs que los posean y no hagan entrega de los
mismos a las Autoridades de Marina.
Dado en Marín a 10 de octubre de 1955.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Guniersindo Graña
Martínez.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 760 de 1955, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Juan Lecanda MenchaCa, folio
número 251 de 1941 de esta capital,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto aúditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 17 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintidós días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
•
Don José Freire Tojo, Teniente de Navío, Juez ins
tructor, de la Ayudantía Militar de Marina de Ri
badeo y del expediente número 727 de 1955, ins
truido en averiguación de las causas que motiva
fón el extravío de la Cartilla Naval del inscripto
de este Distrito, folio número 2 del reemplazo
de 1950, losé Ramón Alvarez Calvo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo, de fecha 26 de septiembre
•
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próximo pasado, ha sido declarado nulo y sin valor
el documento extraviado, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Ribadeo, 7 de octubre de 1955.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José -Freirc Tojo.
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Andrés Sánchez Fernández.
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
a los folios números 10 y 11 del mencionado expe
diente, ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o hallándolo, no haga entrega ;del mis
mg en la Comandancia Militar de Marina.
La Coruña a 20 de octubre de 1955. — El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima a favor del inscripto Eugenio Gómez
Roibal,
Hago. saber : Que por decreto auditoriado obrante
a los folios nútneros 10 y 11 del mencionado expe
diente, ha sido declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o hallándolo, no haga entrega del mis
mo en la Comandancia Militar de Marina.
La Coruña a 20 de octubre de 1955. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
Don Generoso Romero García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor de Francisco Romay Mille,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 7 de octubre .de 1955, el excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento ha
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en' Valencia a 14 de octubre de 1955.--El
"Capitán de Infantería de Marina, -juez instructor,
Generoso Romero García,
Don Pedro Lamas Quintás, Teniente de Navío de
la Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina
y _fuez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : • Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de lá Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo José Ramón
Vilariño -Martínez, folio número 59 de 1913 de Ins
cripción, queda anulado y sin ningún valor el aludido
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que, poseyéndolo,' no haga entrega del mismo
a la Autoridad.
Lo cine se hace. público para conocimiento ge
neral.
Sangenjo, 10 de octubre de 1955.—El Teniente




Don 1Vlanuel Roldán Moscos°, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
Naval de José Rodríguez Román, inscripto nú
mero 262 de 1949 del reemplazo de 1953, del Tro
zo de Málaga,
Hago constar : Que la Superior Autóridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual-queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades.
Málaga, 19 de octubre- de 1955. — El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Aldnuel Roldán Moscos°.
Don Domingo Espejo Portero, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Diverso número 157 de 1955, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Enrique Fabeiro Lois, perteneciente al Trozo de
Villagarcía de Arosa, folio número 123 de 1933,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 5 de los corrientes, se declara nulo
y sin valor alguno el documento aludido, incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad más inmediata.
Dado en Sevilla a 8 de octubre de 1955.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Domingo Espejo Portero.
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